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Teresa Fiorenza, violin 
Lisa Yoo, piano 
C onata for Violin and Piano 
in e minor, K. 304 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Allegro 
II. Tempo di Menuetto 
Five Melodies for Violin and Piano, Op. 35b Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
I. Andante 
II. Len to ma non troppo 
Ill. Animato ma non allegro 
IV. Allegretto leggero e scherzando 
V. Andante non troppo 
PAUSE 
Q onatina in G major, Op. 100 Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
I. Allegro risoluto 
II. Larghetto 
Ill. Scherzo 
IV. Finale: Allegro 
Danse Espagnole from "La Vida Breve" Manuel de Falla 
(1876-1946) 
trans. Fritz Kreisler 
(1875-1962) 
0 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Teresa Fiorenza is from the studio of Margaret Cooper 
and Rebecca Ansel. 
Ford Hall 
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3:00 p.m. 
